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Vo11eyba11 Detai1ed Stats 
2004 Women's Vo11eyba11 
Cedarvi11e vs Iowa Wes1eyan (12/2/04 at San Diego, CA) 
Cedarville 
## Name 
4 Erica Paugh ......... 
9 Anne Lohrenz ........ 
12 Rachel Anderson ..... 
14 Richelle Clem ...•... 
16 Kelsey Jones .....•.. 
17 Sarah Zeltman ....•.. 
20 Julia Bradley ..•..•. 
TM TEAM .•....•......... 
Totals .............. 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .ooo 
3 0 0 0 .000 
Iowa Wesleyan 
## Name 
ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
GPI K E TA Pct I A E TA Pct I SA SE TA PctlDIG BHEI BS BA BEi O RE Pctl 
31 7 3 29 .1381 0 0 0 .0001 1 1 5 .8001 4 01 0 0 01 1 0 1.0001 
31 4 2 11 .1821 1 0 3 .3331 0 1 10 .9001 5 01 0 0 01 16 2 .8891 
31 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 9 1.0001 1 01 0 0 01 18 0 1.0001 
31 4 5 15 -.0671 0 0 1 .0001 1 3 15 .8001 6 01 0 0 01 22 2 .9171 
31 1 0 1 1. ooo I 34 0 101 .3371 0 0 8 1. ooo I 6 01 0 2 01 0 0 .0001 
31 11 2 27 .3331 0 0 0 .0001 0 1 14 .929 I 5 01 1 1 11 14 1 .9331 
31 13 1 24 .5001 0 0 0 .0001 0 3 7 .511 I 2 01 0 1 01 10 0 1. ooo I 
01 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 1 0 1.0001 
31 40 13 107 .2521 35 0 105 .3331 2 9 68 .8681 29 01 1 4 11 82 5 .9431 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
Cedarville .......•.. 26 20 22 (44-9) 
Iowa Wesleyan ....... 30 30 30 (30-8) 
ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
GPI K E TA Pct I A E TA Pctl SA SE TA PctlDIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 31 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 0 0 .0001 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .ooo Site: San Diego, CA 
2 0 0 0 .ooo Date: 12/2/04 Attend: 150 Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
NAIA National Tournament - Pool Play #3 
Box Score Detailed Page 1 of 1 
2004 NAIA Volleyball National Championship 
Pool Play - Pool A - December 2 
Iowa Wesleyan (30-8) def. Cedarville (Ohio) (44-9), 3-0 
Golden Gymnasium - Point Loma Nazarene University - San Diego, Calif. 
Team: Iowa Wesleyan ATTACK SET SERVE BLOCKING RECEPT 
No Player GP K ETA Pct ATA Pct SA SETA Pct Dig BHE BS BA BE REC RE Pct 
1 , BAUER 3 7 1 12 0.500 3 0.429 0 0 17 1.000 5 0 1 0 0 0 0 0.000 
10 , HARRIS 3 5 2 11 0.273 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0.000 
12 , EVANS 310 4 19 0.316 2 0.667 0 0 0 0.000 12 0 0 1 1 11 0 1.000 
13 , WORKMAN 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
15 , BAYLON 315 0 21 0.714 1 0.333 1 0 16 1.000 10 0 0 2 0 17 0 1.000 
2 , GREGORY 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
3 , KRUGER 3 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0 7 0 1.000 
4 , RILEY 3 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 9 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
5 , SANFORD 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
6 , UCEDA 3 23 4 44 0.432 0 0.000 2 0 16 1.000 11 0 0 0 0 22 1 0.957 
8 , DENNIS 3 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 14 0.929 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
9 , KRUCKENBERG 3 0 0 2 0.000 48 0.522 2 1 17 0.941 3 0 0 1 1 0 0 0.000 
TM TEAM, 0 
Team Totals: 60 11 109 0.450 54 0.500 5 2 89 0.978 44 0 1 4 2 57 2 0.966 
Total Team Blocks: 3.0 
TEAMS 1 2 3 Team Records: 
Iowa Wesleyan 30 30 30 30-8 
Cedarville 26 20 22 44-9 
Team: Cedarville ATTACK SET SERVE BLOCKING RECEPT 
No Player GP K ETA Pct ATA Pct SA SETA Pct Dig BHE BS BA BE REC RE Pct 
11 , ANDERSON 3 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 9 1.000 1 0 0 0 0 18 0 1.000 
13 , MABLE 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
14 , CLEM 3 4 5 15 -0.067 0 0.000 1 3 15 0.800 6 0 0 0 0 22 2 0.917 
16 , JONES 3 1 0 1 1.000 34 0.337 0 0 8 1.000 6 0 0 2 0 0 0 0.000 
17 , ZELTMAN 311 2 27 0.333 0 0.000 0 1 14 0.929 5 0 1 1 1 14 1 0.933 
20 , BRADLEY 3 13 1 24 0.500 0 0.000 0 3 7 0.571 2 0 0 1 0 10 0 1.000 
4 , PAUGH 3 7 3 29 0.138 0 0.000 1 1 5 0.800 4 0 0 0 0 1 0 1.000 
5 , WYANT 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
8 , THOMPSON 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
9 , LOHRENZ 3 4 2 11 0.182 1 0.333 0 1 10 0.900 5 0 0 0 0 16 2 0.889 
TM TEAM, 1 1 0 1.000 
Team Totals: 4013 107 0.252 35 0.307 2 9 68 0.868 29 0 1 4 1 82 5 0.943 
Total Team Blocks: 3.0 
Site: Golden Gymansium, San Diego, CA 
Date: 12/2/2004 Attendance: 0 Length of Match: 1: 10 
Referees: , 
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